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Retorn als orígens 
Amb l'arribada del quart trimestrede lány, lavida alcoverenca esveu 
un cop més trasbalsadu, convulsionada des de d4ferents punts de vista. 
D'una banda, láctivitatdelcampestaapk rendiment: setembre i especialment 
octubre són mesos en que l'uvellana esdevé la protagonista ja que la major 
part de la nostra producció agraria estd dedicada a aquest conreu. 
Curiosament, pera, quan aquestfruit sec esta patint una crisi pregonissima, 
esferei'dora, desapareix la Setmana de Promoció de 1 lilvellana, que després 
de gairebé 12 anys de lluites i esforgos dóna pus a la tradicional i popular 
Fira del Reinei, de la qual es té constancia d'enca el s. XVU. La Fira, des de 
1'Edat Mitjana fins a mitjan s. XIX, se celebrava per Sant Lluc A partir 
cl'uquesta data es va decidir fer el canvi per aprofitar la popularitat de la 
devoció al Remei. Ara, després de l'experidncia, que cal considerar negativa 
de la Setmana de Promoció, es retorna als orígens. Perd, no hauria de ser 
ara, auan les coses no són tot el oositives que haurien de ser en el sector del 
camp, que caldria potenciar encara més, en la mesura del possible, aquesta 
Setmana de Proinoció de IlAvellana? No hauria de ser ara que esta immersa 
en aquesta pregona crisi que caldria dedicar-hi tot el suport material i tots 
els sacrificis humans que s'han anat realitzantjins ara?. No seria ara quan 
caldria que els esforgos de promoció no se centressin únicarnent a la vila 
o a la comarca que viu d'aquestfruit i intentar donar-lo a conkixerfora del 
seu anzbit "natural': Caldria tumbé preguntar-se si la coinciddncia de la 
nostra Fira amb I'Expro-Reus, fet que es truduerx en una notable retallada 
de visitants i d'estands, no ha estat un dels motius de la desaparició de la 
Setmana, en tant que no es treia prou rendiment dels mitjans econdrnics, 
tdcnics i humuns esmerpts. 
Finalment, en el decurs de la iX Roda d'Art, edició organitzada pel 
CEA, hem presentat l'obra de 1' Alba Figueras Batet, que agafa el relleu 
dlilntoni Torrell, que ha ensenyat la sevaproducció en el marc de la Roda 
a la nostra vila i a moltes altres. Esperem que quan tornem a ser tls 
prornotors, tinguem un nou artista per promocionar. 
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